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Entre el 17 y el 21 de junio se llevarán a cabo las ceremonias de grado de los diferentes programas académicos de la Universidad. En estas ceremonias, además de hacer entrega oficial del título 
académico a cada uno de los neogranadinos que aprobó satisfactoriamente su 
plan de estudios, se brinda un homenaje tanto a graduandos como a padres 
de familia, cónyuges e hijos que como  lo reiteramos en multiples ocasiones, 
también hacen parte de la comunidad  que da vida a esta Casa de Estudios.
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Grados de junio
Cargas académicas
Los días 17, 19 y 21 de junio se realizarán las ceremo-
nias de grado correspondientes a la época de mitad de 
año. Durante los 3 días se realizarán 6 ceremonias a 
saber:
Junio 17, 11:00 a.m.
Especializaciones en: Alta Gerencia, Administración Ae-
ronáutica, y Finanzas y Administración Pública.
Junio 17, 3:00 p.m.
Programas de pregrado y posgrado de la Facultad de 
Derecho.
Junio 19, 11:00 a.m.
Especializaciones en: Mercadeo de Servicios, Revisoría 
Fiscal, Control Interno, Gerencia en Comercio Interna-
cional, Gestión del Desarrollo Administrativo, y Maes-
tría en Gestión de Organizaciones.
Junio 19, 3:00 p.m.
Pregrados de la Facultad de Ingeniería, especializacio-
nes en: Docencia Universitaria, Administración de la 
Seguridad, y Maestría en Relaciones y Negocios Inter-
nacionales.
Junio 21, 11:00 a.m.
Biología, Relaciones Internacionales y Estudios Políti-
cos, Administración de la Seguridad y Salud Ocupacio-
nal, especializaciones de la Facultad de Ingeniería, y 
Maestría en Ingeniería Mecatrónica.
Junio 21, 3:00 p.m.
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Eco-
nomía, especializaciones médicas y odontológicas.
Encuentra los listados de graduandos en la sección de 
noticias del sitio web: www.umng.edu.co o haciendo 
clic ACÁ
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CLUB DE LECTURA DE LA UMNG
LA LECTURA COMO PLACER
No leer empobrece el espíritu, opaca la inteligencia, 
le resta sentido a la vida y frena el desarrollo de los 
seres humanos.
LA LECTURA ABRE CAMINOS, Y NOS HACE
CIUDADANOS DEL MUNDO
Club de lectura
Jornada de orden y aseo
En días pasados, el grupo de teatro de la UMNG re-
gresó de su exitoso viaje por España donde dejó una 
grata impresión tanto a académicos y estudiantes 
de artes escénicas como a los espectadores que los 
vieron y las personas con quienes interactuaron.
España saluda al Grupo de Teatro de la UMNG
Próxima reunión:
martes 9 de julio
1:30 p.m.
Fernando Soto Aparicio. Uno de los líderes del del Club.
La División de Registro y Control Académico recuerda a 
todos los estudiantes que desde el próximo 11 de junio 
estará habilitado el sistema para realizar las cargas aca-
démicas correspondientes al segundo semestre de 2013.
Recuerda tener en cuenta:
* El sistema de cargas estará habilitado las 24 horas del 
día.
* Hacer las cargas y pagar la matrícula en los tiempos co-
rrespondientes para cada programa.
* Escribirnos al correo registro.academico@unimilitar.
edu.co en caso de presentar algún inconveniente con el 
proceso.
* Consultar el calendario en:
http://www.umng.edu.co/web/estudiantes/procesos-
academicos/servicios/carga-academica o en www.fa-
cebook.com/lamilitar 
Premio para el Maestro Soto
El pasado 30 de mayo el Insti-
tuto Cervantes de Nueva York 
otorgó al maestro Fernando Soto 
Aparicio, el primer premio en la 
categoría mejor libro político de 
actualidad en el marco de la vi-
gesimoquinta edición de los edi-
ción número Latin Book Awards 
2013, concurso organizado por 
Latino Literacy Now, Libros Pu-
blishing, la Universidad de Arizo-
na, Arte Publica Press, y el Ins-
tituto Cervantes de Nueva York.
De la Sombra a la Luz “imáge-
nes del secuestro”, le permitió al maestro Soto hacerse a la 
mencionada distinción, ganándole a libros de Portugal, España, 
México, Estados Unidos y otros 14 países latinoamericanos.
El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolu-
ción número 6358, resolvió autorizar a la Universidad 
Militar Nueva Granada para ampliar la cobertura de su 
programa de Ingeniería en Multimedia, que empezará a 
ofrecerse en el Campus Nueva granada de Cajicá.
Multimedia, ahora en Cajicá
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